





































E質 E道 Aspergillus oryzae， Gibbel叫la阻ubineui
b Mすゐ制[野の|器開1iヤi器棚韓
I a r % 8ucro同 、 4・ 4・ 2 
b 1 % "ectin 骨(1ft) 世く+) ".2 2 州ー〈惜〉 土(+)
c 1% iI 紛 6.4- I 2 -1+ 一 7.2 1，5 : *(!H-) ーI 
d !lO%玉 葱 % oif'‘昆 7.2 2 + 一 7.8 d J -1+(+) ー‘ 
ftJ :f. 還ま 主 oif' ョ、 5'U 1 '. 7'.2 1 一 一 、ー.
p馬 鈴 • 
ヨL キ 2恥 8.2 1 一 ー 7.2 1 4・{士〉 ー
一 :t 7~バヲギν 白書 y-~O:5% 2.5 + +く土〉 6.G 1 -!t 一. 
2liff・僅 加 車 0.5% 7.畠 1占 -1+C櫛〉 -1+ 6.6 1 iIt ー
3想化 7 :l' =e ...ア 0.5% 6.0 2 一 + 5.4 1 骨 ー
E 4捕監2ァ ν毛 A ア 0.5% 3.2 士 t o.Q 0.6 一 ー
S蓮 軍犠 培 2 漉 6.0 1， 0・~ 一 5.0 O~'Íj ー -， 
6玉 滋 .:r. 守ー "， 5.0 1 0 一 、・ー 5.4 0.5 ー ー
7宝高官'.:r.oif'A q，3%磁酸加盟 7.6 1.0 *・ 企 7.6 1 世+ ー
e基 暗躍 ま普 雪量 液 5.0 i 士←〈土Y ー 5‘。 1 + 
f間 酸 加 塁ゆ~% 6.s 4 fiKIt) +' τ;8 E fif(1It ) 一'. git 酸 加 里 tJ・396 5.0 1 骨く-!It). 一 5.6 1 -!t(it十〉 『h霞 駿 加 里1).3% 宮!l 1 I ー }一 6.4- 1 一 守. 































問加里，，%10.010引0.1I 0.3 I O'~I 
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言主 第3 表 I の基礎埼餐液は支遺書、ヱ~ス、第3表
Iの組成は参芽飴7、6%第一燐酸加}!O.1259弱、
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